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Las mayores colecciones de manuscritos orientales existentes 
en las bibliotecas del mundo. 
POR 
Enrique Sparn 
La finalidad que persigue mi presente estudio, consiste en enu-
merar y considerar brevemente - de acuerdo con los datos y ma-
teriales que tengo a mi disposición y que no son muchos que diga-. 
m os - las colecciones con más de 2000 mss. orientales (los papiros 
no incluídos) exist;ntes en las bibliotecas del mundo . 
.Acompaño mi estudio con un mapa y una nómina de peque-
ñas pero importantes colecciones de manuscritos oriEmtales de bi-
blioteca. 
Cuanto a las bibliotecas, he conseguido los datoll pertinentes, 
en su gran mayoría, por medio. de MINERVA, Berlín (año XXXI: 
~933), y del lNDEX GENERALIS, París (año 1930) . 
.Actualmente existen en el mundo por lo menos 49 bibliotecas 
con más de 2000 mss. orientales cada una. De estas bibliotecas en-
cuéntranse 25 (con 253. 348 mss. orientales) en Asia, 19 (con 
161.425 mss. orient.) en Europa, 4 (con 42.048 mss. orient.) en 
.Africa, y una (más de 2000 mss. orient.) en .América. Su distri-
bución entre los diversos países es la que sigue: 
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Países 
India Inglesa 
Gran Bretaña 
Egip~o ........... . 
Turquía Europea 
Alemania ..... . 
Italia.. . .. 
.Armenia 
China .. 
Francia 
Georgia 
Siam ........ . 
India neerlandesa 
Holanda ..... . 
Austria . 
Siria ... 
Rusia .. 
.Argelia .......... . 
España ... . 
Dinamarca ... . 
La Unión ..... . 
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Número de b1 Número 
bliotecas e o n de mss, 
mss. orientales orientales 
más de 2000 
18 J73.348 
5 43.000 
3 40.000 
3 33.000 
3 27.220 
2 10.000 
2 10.000 
1 46.300 
1 35.000 
1 8.200 
1 8.000 
1 4.500 
1 3.400 
1 3.805 (*' 
' } 
1 3.000 
1 2.500 
1 2.048 
1 2.000 
1 2.000 
1 2.000 
' 
Estas 49 GBMss C') con un contenido total de 4f58. 821 mss. 
orientales, se dividen en: 
17 bibliotecas con 10. 000 y más mss. orientalecl c/u. 
10 " " 5.000-10.000 " 
" 20 
" " 
2 . 000 - 5 . 000 
" " 
De las dos más grandes colecciones de mss. orient. encuéntran-
se una en el Oriente (China) y otra en el Occidente (Francia) . El 
mayor número de mss. orient. posee la N ationa;l Library of Pei 
pin.g. La colección de estfl. biblioteca china que se fundó hace po-
cos años (1925), se compone de 36.300·mss;· de SSeu"K'ou T<>'iuan 
Chou, 8500 mss. búdicos de Toung Houang y 1500 mss. de la 
( •· ) Además 60.00 papiros orientales. 
( 1 ) GBMss es abreviatura para "Biblioteca con 2000 y nJás mss. orien· 
tales''. 
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antigua dinastíg de los Míngs (2). Como una muy valiosa y exten-
sa obm puede considurarse la Enciclopedia "Y oung LoTaTien" 
compuesta de ochenta volúmenes manuscritos. Es un honor para 
toda Europa que la Bibliotheque N ationale de Paris consiguiese du-
rante el transcurso de muchos años disponer de la segunda mayor 
colección de mss. orient. en el mundo. Entre los 35.000 mss. orient. 
de esta célebre biblioteca francesa encuéntrf!nse mss. hebreos ( cer-
ca de 1~00) y samaritanos (3), siríacos (4 ), arábigos J. turcos ("), 
per;;as (6 ), zendas, pehlvis y parsis (1), armenios y georgianos (8 ), 
etíopes (170) (9 ), sanscritos y palis (1°), siaméses (11 ), y muchos 
manuscritos iluminados de gran valor (1 2 ). 
( 2) 
( 3) 
( 4) 
( 5) 
( 6) 
( 7 ) 
( 8 ) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
La Bibliüthilque N ationale de Peiping et ses activités. I'eiping 1931. 
C a t a 1 o g u e des manuscrits hébreux et samaritains de la Bibliothe-
que Imperiale de París. París 1866.- Steinschncider, M.: 
Supplément au Catalogue des manuscrits hébnm:x et samaritaíns de la 
Bibliotheque Impériale. París 1903. 
Cata 1 o g u e des manuscrits syriaques et sabéens. (manda'ites) de la 
Bibliotheque Nationale. París 1874.•- C ha b o t, J. B.: N atices sur 
les manuscrits syriaques acquis depuis 1874. París 1896. 
M a e G u e k in, M.: Catalogue des manuscrits arabes de la Rihlio-
theque Nationale. París 1883-95.- Blochet, E.: Catalogue de la 
Collection de manucrits orientaux, arabes, persas, et turcs formée par 
C. Schefer. París 1900. - B 1 o eh e t, E. : Catalogue des manuscrits 
ara bes, persans et turcs, offerts a la Bibliotheqne Nationale par J. A. 
Decourdemanche. París 1909. - B lo eh e t, E. : Inventaire de la 
Collection de manuscrits musulmans de M. Decourdemanche. París 
1916. - B 1 o eh e t, E.: Catalogue des manuscrits ambes des nou-
velles acquisitions (1884 -1924) de la Bibliotheque Nationale. París. 1925. 
B 1 o eh e t, E.: Catalogue des manuscrits persans de la Bibliothéque 
N ationale. Tome l. 2. París 1905 - 12. - N o ti e e sm les manus 
crits persans et ara bes de la collection Marte a u. París 1923. 
B 1 o eh e t, E. : N otice sur les manuscrits mazdéens ( zends, pchlvis, 
parsis et persans) de la Bibliothéque Nationale. Besancon 1900. 
M a e 1 e r, F. : Catalogue des manuscrits arméniens et géorgiens de 
la Bibliotheque Nationale, París 1908. 
Cata 1 o g u e des manuscrits éthiopiens (gheez et amharique) de la 
Bibliotheque Nationale. París 1877. - C ha in e, M.: Catalogue des 
mauuscrits éthiopiens de la collection Antaine d 'Abbadie de !:1 Biblio-
theque Nationale. París 1910. - Chaine, M.: Catalogue des ma-
nuscrits éthiopiens de la collection Mondan- Vidailhet de la Bibliotheque 
N ationale. París 1913. 
Hamilton, A. et L. Langles: Catalogue des manuscrits sans-
krits de la BibliothCque Impériale. París 1807. - Ji' e e r, L.: List 
of Pali manuscripts in the Bibliotheqne Nationale de París. (Journal 
of the Pali Text Society, London, 1882). - Ca bato n, A.: Cata-
logue sommaire des manuscrits sanscrits et palis de la Bibliotheque Na-
tionale. Fase. I, II. París 1907-08. 
C r o i z i e r, E. C. : N atice des manuscrits Siamois de la Bibliothe-
que Nationale. París 1887. 
B 1 o e Ji e t, E. : Peintures de mss. arabes, persans et turcs. París. -
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Como las tercera y cuarta mayores colecciones de manuscritos 
orientales figuran la muy antigua (creada en el siglo XVI) lJ!Ia-
roal'f1a:ja Sa.rfoji's Saraswathi (Biblioteca Pública) de Tanjore, en la 
India meridional, con 27.000 ms;;. escritos en Sanscrito (13 ), Ta-
mil (14 ), Telugu y Marathi, y la Biblioteca. Real (antf:R: Bibliothe-
qne Khédiviale) de El Cairo, en Egipto, con 23. 000 ms;;. arábigos, 
turcos y persa.s (15 ), afga.nos y etínpes. De las sociedades cientí-
ficas de todo el mundo posee la más extensa colección de manuscri-
tos (16 ), compuesta la misma de 14. 000 mss. de Sanscrito y 6000 
mss. persas y árabes (1 7 ), la muy antigua Asi,a,tic Soc~ety of Ben-
gal, con sede en Calcuta. Casi con la misma cantidad de mss. cuen-
ta la sexta G:BMss del mundo: la Preussische Staatsbibliothek, 
en Berlín. Los 19.720 mss. orientales de esta más grande biblioteca 
en Alemania comprenden mss. hebréos (18 ), siríacos (19 ), araméos 
Ibid.: Peintures de mss. arabes a types byzantins. París 1907. -
I bid.: Les mss. orienta:ux a peintures de la Bibliothi\que Nationa-
le. Avec 120 planches. París 1925. - I bid.: Les Gnluminmes des 
mss. orientaux: turcs, arabes, persas de la Bibliotheque Nationale, 
Avec 120 planches. París 1926. - I bid.: InventaiTe et description 
des miniatures des mss. orientaux conservés a la Bibliotheque Natio-
nale. París 1929. 
(13) A classificied Inª{)~ to the Sanskrit Mss. in the Palace at Tanjore. 
London 1880. - e at-a 1 o g u e of Sanskrit Mss. of the Free Public 
Library of Tanjore. Vol. 1-VI. 1929-30. 
(14) e ata lo g u e of Tamil Mss in the Free Public Library of Tanjore. 
(15) K ata l o g der arabischen Hss. der vicekoniglichen Bibliothek zu 
Kairo. Teil I- VII. Cairo 1301 - 1308 ( = 1888 - 1894). - Arabic pa-
laeography. A collection of arabic texts from the first eentury of the 
Hidjra till the year 1000, edited by. B. Mor it z. With 180 plates in 
phototype. Pol. 1905. ~ K ata lo g der türkischen und persísehen 
Büche1· und Handschriften der Khedivialbibliothek. 2 Bii.nde. 
(16) De las segunda y tercera mayores eolecciones de manuscritos' disponen 
la Sociedad Teosófica de Madras (17. 582) y la Aeademia de Ciencias 
de Leningrad (13.000). 
(17) Ivanov, V.: Concise descTiptive Catalogue of the Persian Mss. in 
the eurzon eollection of the Asiatic Society of Bengal. Calcuta 1926. 
(18) Steinschneider, M.: Verzeichnis der hebTaischen Hss. der Kgl. 
Bibliothek zu Berlín. Abt. I u. II. Mit. 3 Taf. Berlín 1878. 
( 19) S a e h a u, E. : Kurzes V erzeichnis der Sachan 'schen Sammlung sy-
rischer Hss. ( der Kgl. Bibliothek zu Berlín). Berlín 1885. - I bid.: 
Verzeichnis uer syrischen Hss. der Kgl. Bibliothek zu Berlín. Abt. 
I, II. Berlín 1899. 
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l<'ig. l. - Parte de un. papiro hierático (escritura egipcia antigua) 
(Según R. Stube) 
Fig. 2. - Fragmento de un manuscrito Pehlewi, 
existente en la Biblioteca Nacional de Munich. 
(Según R. Stübe) 
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:Pig. 3. - Fragmento de "Salomonis Basrensis liber Apis", manus-
crito nestoriano del año 1476. 
(Según R. Stübe) 
Pig. 4. - Manuscrito (rollo de rezos} hebréo 
(Según R. Stübe) 
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( 20 ), turcos (21 ), abisinios (22 ), Sanscrito y Pracrito (23 ), pérs1, 
e os ( 24 ) , armenios ( 25 ), tibetanos ( 26 ), chinos y mandoshu , tungu, 
sicos (27 ), y especia1mente árabes (28 ). Merece ser anotado el he, 
cho que la Biblioteca Nacional de Berlín es entre h.; grandes bi, 
bliotecas de la tierra la única que dispone, si se hace omisión de 
los manuscritos de música, de más manuscritos orientales que occi-
dentales. 
Los lug:lres séptimo, a décimo corresponden a dos bibliotecas 
índicas: la Adyar Library (con 17. 584 mss., sobre todo Sánscrito 
( 29 ), que pertenece a la Sociedad Teosófica de Madras, y la Dacca 
Univer<sity Libra,ry (con 17.000 mss.) ; y dos bibliotecas de Lon-
dres: la British 111useum Library (con 16.000 mss. orient.) y la 
India Office Library (con cerca de 15.000 mss. orient.) . La muy 
estimada sección de manuscritos de la Biblioteca del Museo Britá-
nico es rica en manuscritos hebréos y samaritanos (30 ), 5irios y Kar-
(20) 
(21) 
(22) 
(23) 
(24) 
(25) 
(26) 
(27) 
(28) 
(29) 
(30) 
Lid s bar ski, M.: Die neu aramais¡ohen Hs~<. der Kgl. Bibliothek 
zu Berlín. Weimar 1895. 
Pe r t se h, W.: Verzeiehnis der türkisehen Hss. der Kgl. Bibliothek 
su Berlín. Berlín 1889. 
Di ll m a n n, A.: Verzeiehnis der abessinisehen Hss. der Kgl. Bi 
bliothek zu Berlín. Mit 3 Taf. Berlín 1878. 
Weber, A.: Verzeiehnis der Sanskrit-(und Prakrit--) Hss. der 
Kgl. Bibliothek zu Berlín. Bd. 1 u. 2. Mit 11 Taf. Be.rlín 1853-92. 
Pe r t se h, W. : Verzeiehnis der persisehen Hss. der Kgl. Biblio-
thek zu Berlín. Berlín 1888~ 
K a r a m i a n z, N. : V erzeiehnis der armenisehen Hss. der Kgl. 
Bibliothek zu Berlín. Berlín 1888. 
Be e k h, H.: Verzeiehnis der tibetisehen Hss. der Kgl. Bibliothek 
zu Berlín. Abt. I: Kanjur. Berlín 1914. 
K l a p r o t h, - J. : Verzeiehnis der ehinesisehen u. mandshuischen 
Bücher u. Handsehriften der Kgl. Bibliothek zu Berlín. París 1822. 
- S eh o t t, W.: Verzeiehnis der chinesisehen u. mnndshu-tungu 
sisehen Bücher u. Handsehriften der Kgl. Bibliothek zu Berlín. 
Berlín 1840.- F o r k e, A.: Katalog der Pekinger Tripitaka. Berlín 1916. ( = Die ostasiatischen Sammlungen dm Kgl. 'Bibliothek zu Berlín, l). 
Ah l w a r d t, W.: Verzeichnis der arabischen Hss. der Kgl. Bl-
bliothek zu Berlín. Greifswald 1874. - 1 d. Kurzes Verzeiclmi~ der 
Landberg' schen Sammlung arabischer Hss. (in der Kgl. Biblio 
thek zu Berlín). Berlín 1885. - Id.: Kurzes Verzeichnis der Gla 
ser 'sehen Sammlung arabischer Hss. (in der Kgl. Bibliothek zn 
Berlín). Berlín 1887. - Id.: Verzeichnis der ambischen Hss. der 
Kgl. Bibliothek zu Berlín. Bd. I-X. Mit 12 Taf. Bedin 1887-99. 
S eh r a de r, F. O.: A descriptive Catalogue of the SanskTit Mss. 
in the Adyar Library. Madras 1908. 
Margo l i out h, G.: A descriptive List of the Hebrew and Sa-
maritan .Mss. in the British Museum. London 1893. ---- Id.: Cata 
logue of the Hebrew and Samaritan Mss. in the Briüsh Museum. 
Párts I- III. London 1899 -1912, 
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shuni (31 ), turcos ( 32 ) , árabes ( 33 ) , armenios y georgianos 
( 34 ), etíopes ( 35 ), cóptos ( 36 ), persas ( 37), Sanscritos ('8), indostá-
nicos y Panjabi (39 ), singhaleses (40 ), y chinos (41 ). La parte prin-· 
cipal de la colección de manuscritos, con más de cien aííos de exis-
tencia, de la Biblioteca de la Oficina Indica, de Londres, que se de-
dic_a especialmente a la literatura referente a la India británica, 
conserva manuscritos indostánicos (42 ), iránicos (43 ), Sánscritos so-
(31) Cata lo g i Codicum Manuscriptorum Orientalium (Part I: Codd. 
Syriaci and Carshunici). London, Brit. Museum 1838-71. - W r i g h t, 
W.: Catalogue of Syriac 1fss. in the British Museum acquired sin-
ce 1838. Parts I-III. London 1870-72.- Margoliouth, G.: A 
descriptive Liat of Syriac and Karshuni Mss. ín the British Museum 
acquil·ed since 1873. London 1899. 
(32) Rieu, C.: Catalogue of Turkish Mss. in the British Museum. 
London 1888. 
(33) Cata i o g i codicum manuscriptorum orientalium (Part. II: Codd. 
arabici). London 1838-71.- Ellis, A. G. & E. Edwards: A 
descriptive List of Arabic Mss. acquired by the British Museum 
since 1894. London 1912. 
(34) Conybeare, F. C.: A Catalogue of the Armenian Mss. in the 
British Museum. To which is appended a catalogue of Georgian Mss. 
in the British Museum, by J. O. W a 1 d ro p. London 1913. 
(35) Cata lo gi codicum manuscriptorum orientalium (Part. III: Codd. 
Aethiopici). London 1838-71. - W r i g h t, W.: Catalogue of the 
Ethiopic Mss. in the British Museum acquired since 1847. London 
J 877. - W a lli s Bu d g e, E. A.: One hundred and ten miracles 
of Our Lady Mary. Translated from Ethiopic Mss. for the most 
part of the BrÜisii- Museum, with extracts from sorne ancient Bu 
ropean versions, and illustrations from the paintings in mnaus10ript:; 
by Ethiopian artists. London 1933. With 64 plates. 
(36) Crum, E. W.: Catalogue of the Coptic Mss. in the British Mu-
seum. London 1905. 
(37) R i e u, C.: CataJogue of the Persian Mss. in the British Museum. 
Vol. I-IV. London 1879-96. 
(38) Be n da 11, C.: Catalogue of t_he Sanskrit Mss. in the British Mu 
seum. London 1902'. 
(39) Catalogue of Hindu, Panjabi and Hindustani Mss. in the BTi 
tish Museum. London 1900. 
(40) Catalogue of the Sinhalese Mss. in the British ~\[useum. Lon-
don 1900. 
(41) Douglass, R. K.: Catalógue of the Chinese prinkd books, ma-
nuscripts and drawings in the Library of the British J\,fuseum. With 
Supplement. London 1877-1903. 
( 42') B l u m ha r t, J. F. : Catalogue of the Hindwstani Mss. in the Li-
brary of the India Office. Oxford-London 1926. 
(43) Dhalla, M. N.: Catalogue of the Iranian Mss. in the Library 
of the India Office. Oxford-London 1912. 
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(32 ), árabes (33 ), armenios y georgianos 
Sptos (36 ), persas (37 ), Sanscritos ("), indostá-
' singhaleses ( 40 ) , y chinos ( 41 ) • La parte prin·· 
de manuscritos, con más de cien años de exis-
~ca de lD" Oficina Indica, de Londres, que se d~­
a la literatura referente a la India británica, 
s indostánicos ( 42 ), iránicos ( 43 ), Sánscritos so-
licum Manuscriptorum Orientalium (Part I: Codd. 
hunici). London, Brit. Museum 1838-71. - W r i g h t, 
)f Syriac Mss. in the British Museum acquired sin-
I-III. London 1870-72. - Margo l i out h, G.: A 
of Syriac and Karshuni Mss. in the British Museum 
873. London 1899. 
;alogue of Turkish Mss. in the British Museurn. 
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a. 1838-71. - Ellis, A. G. & E. Edwards: A 
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To which is appended a catalogue of Georgian Mss. 
duseum, by J. O. W a 1 d ro p. London 1913. 
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1don 1838-71. - W r i g h t, W. : Catalogue of the 
u the British Museum acquired since 1847. London 
s B u d g e, E. A. : One hundred and ten miracles 
[ary. Translated from Ethiopic Mss. f01:: th~ most 
tish Museum, with extracts from sorne ancient ··l<At 
and illustrations from the paintings in mnauscriptli 
tists. London 1933. With 64; plates. 
: Cat~tlogue of the Coptic Mss. in the Britísh Mu-
905. 
tlogue of the Persian Mss. in the British Museum. 
on 1879-96. 
Catalogue of the Sanskrit Mss. in the British Mu .. 
~02. 
' Hindu, Panjabi and Hindustani Mss. in the BTi 
ondon 1900. 
the Sinhalese Mss. in the British },[useum. Lon-
K.: Catalogue of the Chinese printecl books, ma-
:twings in the Library of the British Ivfuseum. With. 
tdon 1877-1903. 
F. : Catalogue of the HinduiStani .Mss. in the Li-
dia Office. Oxford-London 1926. 
¡r. : Catalogue of the Iranian Mss. in the Library 
6.ce. Oxford-London 1912. 
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Fig. 5. - Fragmento de un antiguo Alcorán del siglo 
XIII, escrito en c]Ífico y proPedente del 'rurcestán oriental. 
(Según R. Stübe) 
Fig. 6. - Fragmento do un :inanuscrit,o georgiano 
( Seeún R. Stühe) 
,. 
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Fig. 7. - Pragment(l de un manuscrito cóp-
to, del siglo X, que contiBne las Ep,ístolas de 
San· Páblo. (Según R. Stühe) 
Fig. 8. - Fragmento del Nrwvo 'l'cHtanwn-
to, escrito en armenio dumnte el Riglo XI. 
(Según R. Stübc) 
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bre todo 44 ) bengalés y assamés1cos ( 45 ) , oriyamesiCos ( {6 ), PaJi 
( 47 ), persas y erábigos (48 ). Con cerca de 15.000 msó;. orientales 
{arábigos, turcos y persas) cuentan también: la Bibliúte,cn Públi-
cc~ ( Oumoumiyé) d.e, Estambul q:ue se fundó durante la Edad Me-
día, la nueva Biblioteca Universitaria d.e Estambul, y la Bibliote-
ca C.entr-al d.e la Univ.ersida,d. El- Azhar, de El O airo. Las cuatre> 
bibliotecas con más de diez mil mss. orient. c/u. restantes se en-
cuentran en las ciudades índicas de Ba.roda (O t~enta.l h•stitute Li-
pnwry: 13.726 mss. (49 ), Mysore (Government Ori.mdal Liblf'ary: 
10. 506 mss. en S1:tnscrito. y KE'.nna.da; Libraries of the U niversity 
of M ysore: 10. 294 mss., en Sanscrito sobre todo) y Ji ad.r·as ( Go-
vernmet Or~ental M anuscrip.ts Library: más de 10. 000 mss., en 
Sanscrito (50 ) • 
Las bibliotecas cuyo contenido se acerca a d1ez mil mss. orienL 
son: la biblioteca del Museo d.e GoOirgia (Ssa:kh.arthvelos- Museumi) 
fundado el año 1867 en Tiflis (con cerca de 8. 200 m~s. y 22.000 
documentos), la V ajiranan.a N a,tional Librm·y for M anuscripts of 
Bangkok, SiE'"m (con 'cerca de 8. 000 mss., procedentes, en su ma 
yoría, de Pali), y la Panjab University LibrrtTy of Lahore, en la 
India septentrional ( 7. 592 mss. ) . Más de siete mil mss. orient. 
poseen, con toda: probabilidad, la f'amosa Bodleian ührary, de la 
(44) 
(45) 
(46) 
(47) 
(48) 
'(49) 
(50) 
E g g e 1 in g, J.: Catalogue of Sanskrit Mss. m the Library of the 
India Office. Part. I-VII. London· 1887-1904. - T a w n e y, C. & 
F. W. T h o mas: Catalogue of two Collections of Sanskrit Msr,. 
in the India Office Library. London 1903. 
B 1 u m ha r d t, J. F.: Catalogue of the Bengalí and Assamese Mss. 
in the Library of the India Office. Oxford-London 19:3l. 
B 1 u m ha r d t, .T. F.: Catalogue of the Oriya Mss. in the Libr-a-
ry of the India Office. Oxford-London 1924. 
O 1 de n be r g, H. : Catalogue of the Pali Mss. in ihP India Office 
Library. London 1882. - Fa u s s b o e 11 . V. : Catalogue of the 
Mandaly Pali Mss. in the India Office Library. Lonclon 1897. 
Ros s, ~- D. & E. G. B ro w n e: Catalogue of two Collections of 
Persian and Arabic Mss. in the India Office Library. London ] 902.-
E t he, C. H.: Catalogue of tho Persian Mss. in thc Library of 
the India O:ffice. Vol. I. London 1903. - Cata 1 o g u e of the A11a-
bic Mss .. in the Library o:f the India Office. Vol. I (by O. Lo t h). 
London 1877; Vol. II, Part 1: Qur 'anic literatme (by C. A. 
Sto re y). London 1930. 
Shrigondekar,G. K. & K. S. Siromain: Desrriptive Cata-
logue of Mss. in the Central Library, Baroda. Vol. I. London 1925. 
A descriptive Cata 1 o g u e of the S,anskrit Mss. in the Gove:r.n-
ment Oriental Manuscripts Library, Madras. Vol. I-XXV. Madras 
1901-24. - A triennial C a t a 1 o g u e o:f Mss. collected by the Go-
vernment Oriental Manuscripts Library, Madras. Vol. 1-III. Madras 
1913-25. 
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Universidad de Oxford, y la también célebre Biblioteca Apostólica 
Va1ticana., en Roma. La institución inglesa nombrada se destaca por 
la posesión de manuscritos sírios y Karshun (51 ), etíopes (52 ), 
Sanscritos (53 ), hebreos (54 ), persas ('55 ),. turcos, indostánicos y af, 
ganos (56 ), armenios (57 ), malayos (58 ), Prakrit (59 ), ;japoneses y 
chinos (60 ), todos de mucho valor. Entre las :3ódices. orientales (61 ) 
d~ la Biblioteca·' Vaticana hay· e:rf primer lugar códices sirios ( n2 ), 
árabes (63 ) y cóptos (64). 
(51) 
(52) 
(53) 
(54) 
(55) 
(56) 
(57) 
(58) 
(59) 
(60) 
(61) 
(G2) 
(63) 
(64) 
Cata lo g i codicum manuscriptorum Bibliothecae Bodleianae. VI: 
Codices Syriaci, Carshunici, Mendaei. Oxford 1864. · 
Di ll m a n n, A.: Catalogi codl.cum manuscriptorum Bibliothecae 
Bodleianae, VII: Codices Aethiopici. 1868. 
Aufrecht, T., A. B. Keith y JI¡[. Winter·nitz: Catalogi 
codicum manuscriptorum Bibliothecae Bodleianae, VIII; Codices Sans-
kritici. Vol. I-III. 1859 y ss.- Gambier-Parry, T.: Cata-
logue of Sanskrit Mss. (Max Mueller Fnnd). 1922. - Id.: Cata-
logue of Photographs of Sanskrit Mss. (Max Mueller Fund). 1930. 
Bibliothecae Bodleianae codicum manuscriptorum Orientalium ... 
catalogus: fol. I, 1788 (By J. Uri); II, 1, 1821 (By Ni-
choll); II, 2, 1835 (By E. B. Pusey).- Neubauer, A.: 
Facsímiles of Hebrew Mss. in the Bodleian Library, illnstr. the va-
rious forms of rabbinical characters with transcriptions. With 40 
plates. 1886. - Neubauer, A. & A. E. Cowley: Catalogi 
codicum manuscriptorum Bibliothecae Bodleianae, XII: Hebrew Mss .. 
with those in the College Librariés. With facsímiles. 2 vols. 1886, 
1906. 
Sachau, E. & H. Ethé: Catalogi codicum manuscriptorum Bi--
bliothecae Bodleianae, XIII: .Persian) Turkish, Hindustani, ·arrd Pushtu 
Mss. - 1: Persian Mss. 1889. 
E t h é, H. : Catalogi" <mdicum manuscriptorum Bib1iothecae Bodleia-
nae, XIII, 2.: Turkish, Hindustani, Pushtu, and additional Persian 
Ms$. Oxfórd: 1930. · 
Baronian, S .. & F. C. Conybeare: Catalogue of the Arme-
nian Mss. in the Bodleian Library. Oxford 1918. 
Greentree, R. & E. W. Nicholson: Catalogue of the Malay 
Mss. in the Bodleian Library. 1910. 
K e i t h, A. B.: Catalogue of the Prakrit Mss. in the Bodleian Li-
brary. 1911. 
N a n ji o, B.: Japanese and Chinese Books t,.nd Manuscripts m the 
Bodleian Library. 1881. 
As se m a ni, J. S.: Bibliothecae Orientalis ··nementinno- Vaticana. 
T, I- III. Romae 1719 - 28. - N a r d u e e i, H.: Catalogue codicum_ 
manuscriptorum praeter Orientales qui in Bibliotheca Alexandrina 
Romae adservantur. Romae 1877. 
As se m a nu s, S. E. et .T. S.: Bibliothecafl Apostolicae Vaticanae 
codicum manuscriptorum catalogus. Pars I, tom. 1-3. Romae 1756-59. 
C rispo -Monead a, C. ; I codici arabi. Nuovo fondo della Bi-
bliotheca V a ti cana. Romae 1900. - T i s s e r a n t, E. : Inventaire 
des mss. arabes du fonds Borgia a la Bibliotheque Vaticane (Mis-
ceil. Fr. Ehrle V, 1924, pp. 1-34). 
He b be l y n e k, A.: Inventaire sommaire des mss. coptes de la 
Bibliotheque Vaticane (Miscell. Fr. Ehrle V. 1924, pp. 35-82). 
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L& más rica y más grande colección de manuscrit0~ armenios 
está en posesión de la Biblioteca Nmcional de Manuscritos en Ec-
mia'dzin'- Vargasabat, Armenia o Una parte de los cerea de 7 o 000 
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mss. que guarda dicha biblioteca es muy antigua. Las colecciones 
de manuscritos siguientes en cantidad decreciente, es decir con 
más de cuatro mil y menos de seis mil mss. cju., se encuentran, 
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con excepc10n de una, en bibliotecas de la India británica. Cerc& 
de 6.000 mss. guardan la Shrc·s Atmaram Jain ,Jnan mandir, de 
Baroda, la Khuda Baksh Oriental Libmry que se inauguró hace 
más de cien años, en Bankipore y que es ricP. en manuscritos ára-
bes y IJersas ( 65 ), y la todavía más antigua (fundada t'n 1791) Go-
vernment Sanskrit Conege Libran.; of Be<nwres (66 ), respectivamen-
te. El númerc· de manuscritos conespondientes ?. la Be1·nard Free 
Library of Rarngoon, Birmania, la Governrnent JI;[ anrusr;.rip,ts Libra-
ry of Poovna, la Lytton Library of Aliga1·h, y la Sanskrit College 
Library o{ Ornlcu?fc, importa 5.082, 4.500 (S?.nscritos (67 ), 4.000 
( 68 ) y cerca. de 4.000 (S~nscritos (69 ) ), respectivamente. Es digna 
de ser estimada la colección consistente en 4. 500 mss. malayos, ja-
vanos, Kawi (7°) y árabes (71 ), formada por la J(ovn. Batavvia.asch 
Genootschap van J[ unst.en en 1V etens:chappcn, con sede en Batavia 
(Indias neerlandesas), durante un lapso do tiempo que alcanza :1 
150 años. 
Con 3. 000 mss. orient. cuentan aún: dos bibliotecas ale~anas, 
una biblioteca holandesa, una austriaca, una inglesa, una italiana, 
(65). Catalogue of the Arabic :::nd Pcrsian Mss. in the Oriental Pu-
blic Library at Bankiporc. VoL I-VIL D-ishar of Oüssa- Calcutia 
1908-26. 
(66) Catalogue of Sanskrit Jl.lss. in tho t:l:mskrit College Library, 
Benares. Allahabad s. a. - Lis t of E:anskrit, .Taina and Hindt 
Mss ... deposited in the Sanskrit Collego, Bownes ,during 189'7- 1906, 
1909-1913. Allaha bad J 002-13. 
(67) A Catalogue of Sanskrit Mss. in the Library of the Deccan 
College, Poona. Parts I, II. 1884. - A C a t a l o g u e· of the Co-
llection of lVIss. dcpositod in the Dcccan College, Poona. Bombay 
1888. - Lis t of Mss. collcC'tcd for the Government Manuscripts 
Library by tho professor of Sanskrit at tho Doccan and Elphin,;tone 
Colloges sin ce 1895 and 1800, Po o na 2 925. 
(68) Catalogue of Mss. in tho Litton Library. 1910. 
(69) A descriptivo Catalogue of t3anskrit Ilfss in the Library of the 
Calcutta Sanskrit Collegc. Vol. IXI. Calcutta 1892 1909. 
(70) V e t vol g ·e ata lo g u s dcr Bibliotheek van hct Bataviaasch Ge-
notschap van Kunsten en \Vctcnschappcn. Tom. I, TI. Batavia 
1872. 77 
(71) Friederich, R. & L. W. van den Berg: Codi.cum Arabico· 
rum in bibliotheca Socictatis artium et scientiarum quae Batavitte 
floret asservatorum catalogus. Bataviae & Hagae 1873. - Ron k el, 
P. S. : Supplement to thc Catalogue of thc Arabic l\l ss. preserved 
in the museum of the Batavia ~ociety of Arts and Sciences. Ba-
tavla 1913. 
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una turca, una armenia y una siria. Calcula en 4.000 las manus~ 
critas orient. guardados en le Bayeri.~che Staatsbibliothek, en Mu-
nich, en virtud de· disponer dicha institución bávara de muchísimos 
códices hebreos (72 ), arábigos (13 ), persas (" 4 ), Sanscritos (15 ), 
Zendas (16 ), armenios ( 77 ), y posiblemente otros códices orient. de 
diversa clase (78 ) • Creo no errar mayormente si admito que la 
existencia de manuscritos orient. de la Unwersity Libra1·y of Ca-m-
bridge alcanza con probabilidad a 3. 000, en virtud de que la bi-
blioteca inglesa, fundada antes de 1444, está en pose:-,lón de una 
gran cantidad de manuscritos hebreos (7 9 ), búdicos (80 ), persas (81 ) 
sirios (82 ) y mahometanos (83 ), de acuerdo con los catálogos pu-
blicados por dicha universidgd. 3. 500 y 3 .400 mss. orient. regis-
tran la H erzogliche · Bibliothek zu Gotha (84 ) (Alemania) y la Bi-
bliotheek der Rijks- UniversitPiÍ·t te Leiden (Holanda.). La biblio-
(72) 
(73) 
(74) 
(75) 
(76) 
(77) 
(78) 
(79) 
(80) 
(81) 
(82) 
(83) 
(84) 
Steinschneider, M.: Die hebtiiiscil'en Hss. der Hof-u. Staats-
bibliothek in Muenchen. 2. AufL Muenchen 1895. 
A u m e r, .T. : Die arabischen Hss. der Hof-u. Staatsbibliothek zu 
Muenchen. Mucmchen 1866. 
Aumer, .T.: Die persischen Hss. der Hof-u. Staatdbibliothek zu 
Muencheu. Muenchen 1866. 
A u f r e e h t, T, : Verzeichnis der Sanskri t Hss. N . 1-286 der 
Hof-u. Staatsbibliothek zu Muenchen 1909. - Jo ll y, J.: Ver-
zeichnis der Sanskrit Hss. N. 287-413 der Hof-u. Staatsbibliothek 
zu Muenchen. Muenchen 1912. 
Bar t h o 1 o m a e, C.:' _Pie Zendhandschriften der Hof- u. Staatshi-
bliothek zu Muencheu. -Muenchen 1915. 
Kalenkiar, G.: Katalog der armenischen Hss. in der Hof-u. 
Staatsbibliothek zu Muenchen. Mucnchen 1892. 
V e r z e i eh ni s deT orientalischen Hss. der Hof-u. Staatsbiblio-
thek zu Muenchen. Mit Anschluss der hebraeischen, ,arabischen u. 
persischen. Nebst Anhang zum Vorzeichnis der arabisrhen u. por-
sischen H ss. Muonchen 1875. 
Schiller-Szinersy: Catalogue of the Heh1ew Mss. in the 
University Library of Cambridge. Vol. r- V. Index. Cambridge 
1856-67. 
Be n da 11, A. : Catalogue of thc Buddhist Sanskrit Mss. in the 
University Library o-f Cambridge. Camhridg•J 1883. 
B ro- w n e, E. G.: Catalogue of the Persian Mss. in the Univer-
sity Library of Cambridge. Cambridge 1896. 
Wright, W.: Catalogue of the Syriac Mss. in the University 
Library of Cambridge. Vol. I, II. Cambridge 1901. 
B ro w n e, E. G. : A Handlist of the :Muhammadan Mss., inclu-
ded ali those written in thc Arabic charaeter, presonted in the Li-
brary of Cambridge. Cambridge 1900-22. 
Pe r t se h, W. : Die orientalischen Hss, der Herzoglischen Biblio-
thek zu Gotha. Teil I-III. Ncbst Anhang. Wien-Gotlta 1859-93. 
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rmenia y una siria. Calculo en 4. 000 los manus-
trdados en le Bayeri.sche Staatsbibliothek, en Mu-
e disponer dicha institución bávara de muchísimos 
(7 2 ), arábigos (7 3 ), persas ("4 ), Sanscritos (75 ), 
mios C7 ), y posiblemente otros códiee;; orient. de 
1 • Creo no errar mayormente si admito que la 
mscritos orient. de la University Libntry of Ca.m-
m probabilidad a 3. 000, en virtud de que la bl-
fundada antes de 1444, está en pose&ión de una 
manuscritos hebreos (79 )' búdicos (80 )' persas (81 ) 
hometanos (83 ), de 11.cuerdo con los catálogos pu-
a universid?.d. 3. 500 y 3 .400 mss. orient. regís-
che 'Bibliothek zn Gotha (84 ) (Alemania) y la Bi-
iks- Tlniver·site·it te Leiden (Holanda). La biblio-
teider, M.: Die hebtaiscñen Hss. de'r Hof-u. Staats-
Muenchen. 2. Aufl. Muenchcn 1895. 
: Die arabischen Hss. der Hof--u. Sta a ts bi bliothek zu 
il:uenchen 1866. 
: Die persischen Hss. dcr Hof-u. Staa t;, bi bliothek zu 
il:uenchen 1866. 
T. : Verzeichnis der Sanskrit Hss. N. 1-286 der 
tsbibliothek zu Muenchen 1909. - Jo 11 y, J.: Ver-
Sanskrit Hss, N, 287-413 der Hof-u. Staa tsbibliothek 
. Muenchen 1912. 
na e, C.: Die Zendhandschriften der Hof- u. Staatshi-
Muencheu. Muenchen 1915. 
r, G.: Katalog dcr armenischen Hss. in der Hof-u. 
~ek zu Muenchen. Mucnchen 1892. 
ni s dcr orientalischen Hss. der Hof-u Staatsbiblio-
~nchen. Mit Anscliluss der hebraeischen, ,nrabischen u. 
Nebst Anhang zum Vcrzeichnis der arabisehen u. per-
Muencheh 1875. 
S z in e 'r s y; Catalogue of the Hebtew Mss. in the 
Library of Cambridge. Vol. r- V. Index. Cambridge 
A.: Catalogué of the Buddhist Sanskrlt Ms¡;. in the 
"ibrary of Cambridge. CambridgoJ 1883. 
E. G.: Catalogue of the Persian Mss. in the Univer-
of Cambridge. Cambridge 1896. · 
W.: Catalogue of the Syriac Mss. in the Universiiy 
Cambridge. Vol. I, II. Cambridge 1901. 
E. G.: A IIandlist of the 1Iuhammadan Mss., inclu-
e written in the Arabic character, presented in the Li-
mbridge. Cambridge 1900-22. 
W. : Die orientalischen Hss. der Herzoglischen Biblio-
ha. Teil I-III. Nebst Anhang. Wien-Gotha 1859-93. 
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teca universitaria de Leiden es rica sobre todo en manuscritos ja-
Yanos (85 ), malayos (86 ), Bali y Sasak (87 ) y japoneses (88 ). 
Con 3.305 códices árabes, persas, turcos (89 ), hebreos (90 ), SI-
rios y armenios ( 91 ), y 60. 000 papiros orientales, cuenta la cono-
cida 'Nationalbibliothek zu Wien, la que guarda en su seno la más 
grande coiección de papiros en el mundo. De 3. 000 mss. orient. 
disponen, respectivamente, la Bibliote.ca; N a1cional d.e Estambul ( có-
dices árabes, persas y turcos), la Biblioteca N adonal JJe Eriva:n, 
en Armenia (códices armenios), y la Bibliothequ.e Oriental e de 
l'Unriv·ers?Jté Sarint- Joseph a Beyrouth, en Siria (especialmente CÓ· 
dices árabes (92 ). La mayor colección armenia en Europa, en nú-
mero de cerca de 3. 000 mss., está en la Biblioteca (],ella. Co'ltgrega-
zwne Armena ( g"), que se fundó el año 1701 en Constantinopla y 
que actualmente está instalada en la Isla San Lázaro, de Venecia. 
Más de dos mil mss. orient. poseen también la Bibliorteca Pú-
(85) V re e de, A. C.: Catalogus van de .Tavaansche en Madoereesche 
Handschriften der Leidsche Universitcitsbibliotheek. Nebst Supple 
ment .. Deel I, II. Leiden 1892-1911. · 
(8(1) J u y n b o 11, H. H.: Catalogus van de Balincesche en Sas~Jtsche 
Hss. der Leidsche Universiteits-Bibliothek.- Ronkel, P. S.: 
Supplement- Catalogus der Maleische en Minangkabausche Hss. in der 
Leidsche U niv. - Bibl. . . Leiden 1921. 
Hss. der Leidsche U niversiteits - Bibliotheck. Leiden 1899. 
(87) J u y n b o 11, H. H.: Catalogus van de Balineesche en Sasaksche 
Hss. der Leidsche Universiteitsbib1iothek. Leiden 1899. 
(88) S e T Tu r i e r, L.: Catalogue raisonné des livres et de manuscrits 
japonais enrégistrés a la bibliotheque de l 'universit,\ de Leyde. 
Leyde 1896. 
(89) T a bula e codicum manuscriptorum pmeteT Graecos et OTientales 
in bibliothecae Palatina Vindobonensi asservatomm. Vol. I-X. Vin-
dobonae 18{iiil-99.- F1uegel, G.: Die arabischen, persischen u. 
türkischen Hss. der k. k. Hofbibliothek zu Wien. Bd. l- III 
Wien 1865-67. 
(90) Cata 1 o g u s codicum manuscriptomm Bibliothecae Palatinae Vin-
dobonensis. Ps. II. - Die handschriftlichen hebraeischen Werke 
(beschrieben von A. Krafft u. S. Deutsch). Wien 1847; Ps. 
III. - Die neuerworbenen handschriftl. Hebraeischen vVerke ... be-
schrieben samt Ergiinzungen zum Kraff 'schen Katalog von J. G o 1-
denthal. Wien 1885.- Schwarz, A. Z.: Die hebraeischen 
Hss. der Nationalbib1iothek in Wien. Mit 9 'J'af. Wien- Leipzig 1925. 
(91) Da h i a n; Katalog der armenischen Hss. in der k, k. Hofbiblio-
thek in Wien. Wien 1891. 
(92) Che i k h o, L.: Spécimens de cent ecritures arabes por un Pere de 
la Cie. de J esus. Beyrouth 1885. - C ata 1 o g u e raisonné des mss. 
de la Bibliotheque Orientale. I-III. Beyrouth. 
(93) S a r g h i s si a n, B. Grand Catalogue des mss. arméniens de la Bi-
bliotheque des P. P. Mekhitharistes de Saint Lazare. Vol. I, II. 
Venise 1914- 24. 
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blica Nacional de Le.ningmdo (cerca de 2.500 mss. ( 9 ~), particu-• 
larmente códices hebreos (95 ) y samaritanos (96 ), la casi centena-
ria Biblin,theqtbe N a:tionale d' Alge,r, en Argelia (2. 048 mss., so-
bre todo arábigos y turcos (97 ), la Biblioteca. Na!Ciornal me Jfa:drid 
(con más de 2.000 mss. árabes (98 ) y hebreos (99 ), la Bibliothi. 
que Roya1le de Copenhague (con más de 2. 000 códices hebreos ~ 
árabes (1°0 ), persas, turcos e indostánicos (1°1 ), e índicos (1°2 ), la 
S1elly Oa:k CoUeges Ifobm.ry of Bir<mingham, Inglaterra (con más 
de 2. 000 mss., especialmente manuscritos sirios (1°3 ), arábigos y 
persas), la Library of the Bornbay Branah of the Royal Asicdic So-
ciety, en Bomba y (con 2. 000 mss. arábigos, mdostánicos, persas, 
turcos, Avesta y Pehlevi), la Biblio·t'Cca del Museo Cóp,to de El 
Cair'O' (antes: Biblioteca. Cópta Patriarcal) ((len 1.050 mss. cóp: 
tos (1°4 ) y 950 mss. arábigos), la Aligarh Muslim University Li-
c 
ln-.·wy, de la India inglesa (2.000 mss. orient. ), y la Lib1·ary of 
(94) Catalogue des mss. et xylographes orientaux de la Bihliotheque 
Impériale publique de St. Pétersbourg. St. Pétersbourg 1852. --
C han y k o w s v.: Beschreibung der morgenlündischen Hss. der Kai-
ser!. Oeffentl. Bibliothek zu St. Petersburg. St. Petersburg 1865. 
(95) Ha r k a va y, A. u. H. L. S trae k: Katalog der hcbraischen Bi-
belhandschriften der Kaiserl. Oeffentl. Bibliothek zu St. Petersburg. 
Teil I, II. Leipzig· 1875.- Koko.wzoff, P.: Nouveaux fragments 
syropalestinieus de la Bibliotheque Impér. Publique dll St. Peters-
bourg. St. Petersbourg ±906.- Günzburg, D. et V, Stassoff: 
L' ornement hebreu. Ornementation iles anciens mss. hebreux de la 
Bibliotheque Impér. Publique de St. Pétersbonrg. Avec 26 planehes. 
Berlín 1905. 
(96) Garkavi, A.: Opisanie samarityanskich rukopisej. Torn. I. St. Pe-
tersburg 1875. 
(97) Fagnan: Catalogue des mss.: Alger. (Catalogue gén. des. mss. 
des bibl. publ. de France, Départements, tome XVIII. Paris 1893). 
(98) G u i 11 en Ro b 1 es, F. : Catálogo de los mss. árabes existentes en 
la Biblioteca Nacional. Madrid 1889. 
( 99) R e m ir o, C. : Los mss. rabínicos de la Biblioteca N ar ional de Ma-
drid 1923-24. 
(100) C odie es Ilebraici et Arabici (= Codiees Orientales quos possidet 
Bibliothecae Regiae Hafniensis, Part 2. Hafniae 1851). 
(101) Mehren, A. F.: Codices Persici, Turcici, Hindustaniei variique alii ( = Codi;~es 01·ientales quos possidet Bibliothecae Reg-iae Hafniensis, 
Part. 3. Hafniae 1857). · · .. 
(102) W este r g a a r d, N. L.: Codices Indici ( ;:::= Codices OTientales quos 
possidet Bibliothecae Regiae Hafniensis, Part. 1. Hafniae 1846) . 
(103) Catalogue of the Syriac Mss. in the Selly Oak Colleges Libra-
ry (1934). 
(104) M un i e r, H.: Manuscrits coptes (au Musée du Cail·e). Avec 21 
planches. Le Cajre 1916. 
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the Jewish Theologi;,l Semi~~Y of Amer·ica, en Nueva York (con 
más de 2. 000 mss. hebreos) . 
Grandes y valiosas colecciones de códices orientales poseen 
también la Biblioteca del Instituo Tanta, en Egipto ( 1985 mss.), 
la famosa Biblioteca del Escorial, situada cerca de Madrid (1886 
mss. árabes ( w 5 ) y 73 mss. hebreos ( 106 ) ) , la Bibliotheque de 
l 'Ecoie Fran<Ja.ise de 1 'Extreme Orient, en Hanoi, Indochina ( 1731 
~ss. indochinos:), la Bibliotheek de;r Ma.atschappi der N ederlands-
che Letterkunde (Bibl. de la Sociedad de Literatura Holandesa), 
en Léiden ( 1700 mss. orient. (1°7 ), entre ellos hebreo;; (1°8 ) y ará-
bigos (1°9 ), la Bibliotheque de Manuscripts Paul Sbath Pretre 
Syrien d'Aleppo, en Siria (1500 m¡;¡s. (110 ), procedentes de Siria, 
Palestina y Egipto) y la Library of the Royal Asia tic Society of 
Great Britain & Ireiand, fu:p.dada, hace un siglo, en Londres ( 1300 
mss. orient., sobre todo árabes y persas (111 ) • 
A las grandes colecciones de manuscritos orientales de carác-
ter e-special deben añadirse todavía,: una colección consistente en 
1544 antiguos manuscritos d Ceilán ( Colombr; Museum Li~rary, 
isla de Ceilán), una colección de 1457 manuscrito-s armenios (m) 
(105) Casi r i, M;: Bib1iotheca Arabico- Hispana Escurialensis si ve libro 
rum omnium Mss. quos Arabice ab auctoribus magnan: partem a.ra-
bo-hispanis compositos bibliotheca coenobii Eseurialensis compleetitur. 
Tom. I, II. Matriti 1760 67. - DeI" en b o u r g, H.: Les mss .. ara-
bes de l 'Esemial. Tome I. II. Pa.ris 1884-1903. 
(106) B l an e o, P.: Los mss. hebreos de la Biblioteca de El J<:scorial. (En: 
Ciudad ·de Dios, 14 7 ( 1925), pp. 54·62 y ss) . 
(107) G e e 1, J.: Ca.talogns librorum mannscriptorum... bihlíothecae Lug-
duno Hatav~. Irngduni Batavorum 1852. - Jo n g, P. : Catalogus 
codicum Orientalium biblíothecae Academiae Regiae scienüarum. Lug-
dunl Batavd1·um 1862. - Do z y, R. P. y otros: Catalogus codicum 
Onentalium :t•1bliothecae ~cademiae Lugduno Batavae. V o l. I - VI. Lug-
dum Batavotnm 1851 - 77. - H a m a k e r, H. A. : Spemmen cata-
logi codicum ma-n11scriptorum Orientalium bibliothecae .\caderniae Re-
giae sclentüttum. ~ug,duni Batavorum UJ20. 
(108) S te in se h n e id e r, M. : CataJogus codicuru Rebraéorum bibhothe-
cae Academi~c~3 Lug:duno··Batavae. Lugduni- Batav. 1920. 
(1ú9; Goeje, M. J. y' otros: Cata.logus codicum Arabicorum bibliothe-
cae Academiae Lugduni Batavae. 2 ed. Vol T, II. Lugduni Batavo· 
rum 1815S- 1907. 
(11 O) P a u 1, R. T"' ·: t:fát'iilogue des Mss. orientaux de la b1bliothéque Sbath. 
Vol. l. 2. 1920-30. 
(ll1) Morley, W. H.: A descriptive Catalogue of the hi~torical Mss. in 
the AráblC and Persian languages, preserved in the library o:t' the Ro· 
yal AsiatJc Society of Great Britá.in & lreland. Lonuon 1854. 
(ll2) Das h i a n, 'J.: Katalog der armenischen Hss. in der Mechitharis· 
ten-Bibliothek zu Wien. Wien 1895. 
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(Bibliothek der Mechitba-
risten - Congregatjon zu 
Wien) , una colección de 
1200 manuscritos árabes 
( 113 ) (Bibliotheque et Ar-
e h i v e s du Protecl orat 
Fran<:<ais au Maroc, en 
Rabai), otra colección de 
900 códices turcos (Biblio-
teca Nacional de Sofía, 
Bulgaria) y dos coleccio-
nes con 1377 (114 ) (R. 
Bibliot e e a Palatma di 
Parma, Italia) y más de 
1000 · mss. hebreos ( li e-
brew Union College Li-
brary of Cincinnatti, La 
Unión), respectivam•~nte. 
Con respecto a la cla-
se, las cuarentinu.eve bi-
bliotecas con más de dos 
mil manuscritos orienta~.es 
cada una se dividen <·TL: 
quince Nacionales o de 
Estado (con 173. 373 mss. 
orient. en total), catorce 
Universitarias (con 97.286 
mss. orient. en total), 
cuatro de Socíedades (con 
44. 084 mss. orient. en 
conjunto), dos de Museos 
(con 10. 200 mss. en con-
junto) dos Eclesiásticas 
(con un total de 10.000 
mss. orient. ) , y »trm; do-
-238--
(113) Le vi, E. : Les mss. arabes de Rabat, París .1921. 
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(114) De Rossi, J. B.: Codices Hebra1ci b1bliothecae J. P. de Rossi. 
Tom. I - IIl. Parmae 1813. - Pe r re a u, P. Catalogo dei codic1 
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ce h:bli Ji ceas Públicas y d1~ Gobierno (con un total de 123. 878 
ms3. oricnt.) . 
Las grandes bibliotecas de manuscritos puramentP orientales 
(las de ~tambul no incluíd~s), se fundaron, con excepción de cua-
tro, durante los siglos próximo pasado y presente. Como las más 
antiguas pueden considerarse la Biblioteca Pública de T;::njore (fmt-
dada .. sn el siglo XVI), la Biblioteca de la Sociedad d<l Ciencias y 
Artes do Batavia (1778), la Biblioteca de la Sociedad Asiática de 
Bengala, en Calcuta (1784) y la Biblioteca de la Universidad Na-
cional de Benares, India (1791). 
Respecto de su distribución geográfica, puede decirse, que las 
49 bibliotecas citadas se encuentren en veintiocho ciudades asiáti 
cas, dieciseis europeas, cuatro norteafricanas y una non:eamericana. 
De estos centros cuentan cqn más de una biblioteca las ciudades de 
El Cairo (tres), Estambul (tres), Londres (dos), y las ciudades ÍP-
dicas de Calcuta. (dos), Madras (dos), Mysore (dos), Baroda (dos) 
y Aligr.rh (dos) . 
Con excepción de lr. Bibliotec?. de la Sociedad de Ciencias y 
Artes de Batavia, todas ll:'.s bibliotecgs con más de dos mil manus-
critos orientales cada una están situadas en el Hemisferio Norte. 
NOJ\iiNA DE IMPOR'rAN'rES COLECCWNES MENORES DE MANUS· 
CRITOS ORIENTALES EXISTENTES EN DIFERENTES 
BIBLIOTECAS 
Biblioteca (i.el Museo Nacio!Yial en Eriv(ln, Armenia (1050 mss. 
antiguos). 
B. de la Univ1e.rsidad d.e Leningrad (más de 1000 mss.). 
B. N aáonal de N ápoles ( especir.lmente mss. árabes) . 
B . N a.cionOJl M (lrciana de V e!Yiecia .. 
B. Medic.'3a Lattren.ziana de Flore!YiCi(l (especialmente mss. 
hebreos y persas). 
B. Ambrosiawa de Milán. 
B . N a;cional C.en.trel d·e Flor.enci!t. 
B. de la S ocied:ad Orienflwl en H aUe ( 1000 mss. , sobre todo 
persas e ind'ostánicos) . 
ebraici De Uossiani della Bibliothecae di Parma non Úf~scnttl dal De 
Rossi. J."'ireme 1880. 
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B. de· Estado y Univ.ersitaria de Harnburgo. 
B. Pública de Túnez, Africa. (820 mss., entre ellos 730 árabes). 
B. Universitaria de H ydm·abad, India ( 833 mss. ) . 
B. Pública del Asia: C.entml, en Taschkent, Turkestan (más de 
750 mss.). 
B. ctw. la Escu,e·la, Esp:eci'a.l de Len.guas orient'a1les 1nvas, en Pa-
rís (700 mss. entre ellos, árabes, persas y chinos). 
B. Universitaria de Upsala, Suecia. (:tp.ss. árabes, persas, tur, 
cos, hebreos, sirios y samaritanos) . 
B. de la Academia Consulair de Viena (600 mss. especialmen-
te árabes, persas y turcos). 
B. del Colegio Judaico de Londres (600 mss., sobre todo he-
breos). 
B. del "Trinity C.oüe{Jie" CC1e Carnb1-idg,e, Ingl. (M:ss. de Sans-
crito, .árabes, persas, turcos, hebreos y sanu~xitancs) . 
B. de la U?t.ión H:ebr.ea en Berlín (600 mss., sobre todo he-
breos). 
Archivo y B. de la Gobernación de Argelia, Africa (529 mss. 
árabes y turcos) . 
B. Univ,ersita:ria de Tuebingen, Alemania. 
B. Universita:ria de Lwipzi,g (lVIss. de Sanscriiu, islámicos, 
orient. cristianos, hebreos y samaritanos) . 
B. de la Boc.iedad Asiátíca de París ( 500 Mss. de Sánscrito, 
musulmanos e indochinos) . 
B. de l!li lVl erina de París ( 500 mss. tnusulmanos, Sanscritos 
e indochinos) . 
B. Universitaria d.e E.dimburgo (mss. árabes y persas). 
B. Nacional d.e Palermo, Italia. 
B . ele la Aca.dernia N aciona1l dei Linz.ei, en Roma. 
B. Angélz:ca de Roma. 
B. Univ·ersit.a1ria d,e Bonn, Alemania. 
B. Nacional de Torino (lVIss. c9ptos, hebreos, árabes, persas, 
sirios, turcos) . 
" B . N aY;ional y U nive1·sitaria H. ebre,a de .! erusalén ( l\lss. he-
breos). 
B. PatTiarcal d,e J,erusalén (389 códices árabes, georgianos, 
sirios y etíopes) . 
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B. Universitaria üe K asan, Rusia (Mss. árabes, mongoles, ti. 
betanos y chinos) . 
B. Jl,ool d:e Estocolrrw. 
B. J1ohn Ryland de Manchester, Ingl. (Códices có:ptos y mu. 
chos papiros demóticos. 
B. Naáona,l y Univ,ersita,ria de Estrasburgo (Códices hebreos, 
árabes, persas y turcos) . 
B. Estwnse de Modena, Italia (Mss. hebreos y arábigos). 
B. Universitaria de Boloña. (especialmente Mss. <ir abes y he-
breos). 
B. Nacional Victoria Ernarnuel, en Roma. 
B. de la Escuela Oriental d,e la Universidad de Rorna (cerca 
de 250 mss.). 
B. del "Eton College", Eton, Ingl. (240 mss.) 
B. Provincial y Univ·wrsitaJria de Sevilla, España (códices 
árabes). 
B. Nacional de Lisboa. 
B .. Univm·sitaria ·de Lund, Suecia. 
B. dJe Esta:do en Stuttga.rt, Alemania. 
B. aJe Estado en Karlsruh.e, Alemania. 
B. Municipal de F'rancfort, Alemania (Mss. etíopes). 
B. Municipal deBreslau, Alemania (Mss. árabes, persas, tm·. 
cos y hebreos) . 
B. Univ.ersitaria de Breslau. 
B. aJe Estado de Dresden, Alemania. 
B. Umversitaria d,e G01ett1mgen, Alemania (Ms~. de Sam;. 
crito). 
B . Municipal de Leipzig. 
Algunas bibliotecas universitarias de N orteamérica. 
Academia N aciona1 de Ciencias, Córdoba ( Arg.), octubre de 1934. 
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